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a- Kelengkapan dan Kesesuaian
ursur isi iumal (10Yo)
1,5 1,4
b. Ruang lingkup dan kedalaman
oembahasan (30oln)
4,5 4,2




d. Kelengkapan unsur dan
kualitas oenerbit (3 07o)
4,5 4,2
Totat = (f00%) l5 74
Kontribusi Pengusul (Penrdis




t. Tentang kelengkapan dan kesesuian uns* ' 
fcSr,o'
2. Tentang ruang lingkup dan kedalanan pembahasan , fe(u6.i
3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : (e(r,^a i
4. Tentang kelengkapan unsur kualitas penerbit : SeSuai
5.Indikasi Plagiasi : kSqo'i
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a Kelengkapan dan Kesesuaian
unsur isi iurnal (107o)
1,5 1,4
b. Ruang lingkup dan kedalaman
oembahasan (30oln) 4,5 4,2





kualitas oenerbit (3 Ooln) 4,5 4,2
Total = (f00%) l5 14
Kontribusi Pen grrsul (Penulis
keduadari 3 Penulis) 2,8
Catatan
Peer Review
1. Tentang kelengkapan dan kesesuian unsur : t*rLt tca^a I
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan , hJ"U
3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : il*
4. Tentang kelengkapan rmsur kualitas panerbit ' [-J"\ 0elM-
5.Indikasi Plagiasi ' h{^b J.
6. Kesesuaian bidang ilmu : W.6"*. h&"* t[n^* .
Vw^
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